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Einleitung
Anlass .der aufwendigen Untersuchungen war das Auftreten unerwarteter
Gertiusche bei der Inbetriebnahme der Grundablasse (Ringkolbenschieber
DN 1000). Lautes Knallen und damit einhergehende Druckpulsationen sowie
verstarkte mechanische Schwingungen der Robrleitung deuteten auf Kavita-
tionserscheinungen hin. Mehrere in-situ-Messungen der Schwingungen und
Beschleunigungen an der Grundablassleitung wurden durchgefyit.
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Abbildung 1 Anordnung der Messstellen an der linken Grundablassleitung
Naturmessungen
Mit den Naturmessungen der Schwingungen und Beschleunigungen an der
Grundablassleitung sowie der Erfassung der Durchfluss- und Druckbedingungen
wurde Ursachenforschung betrieben. Die Zustande, die zu den starken
Gerauschen fithrten, konnten nicht wieder hergestellt werden. Der Zusammen-
hang zwischen Durchfluss, Druck, Ventilstellung und Unterwasserstand konnte
allfgezeigt werden.
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Abbildung 2 Freque spektrum der Schwingungen bei 1 m'/s.
Die Ergebnisse der Messungen an der Talsperre Schmalwasser zeigten ein
normales Verhalten der Anlage. Die MessgraBen konnten als plausibel
eingeschatzt werden. Als Ursache der Schwingungen wur(len Fremdkarper im
Grundablass vermutet.
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